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«Pares illorum famuli». 
Una tipologia documentaria veronese
per negozi tra persone di condizione servile
[A stampa in «Magna Verona vale». Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di A. Brugnoli e G.M. 
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